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R E S E Ñ A
SIETE ESCALERAS, SIETE CASAS
María Carreiro Otero
La escalera tal vez sea el más específi camente humano de los elementos que 
confi guran la arquitectura, hasta tal punto que el mero indicio de una escalera sirve 
a los arqueólogos para identifi car un resto como de origen no natural. De hecho, 
ningún otro ser vivo utiliza las escaleras, que a nosotros nos son imprescindibles 
y que son parte insustituible del devenir de la arquitectura. A este elemento está 
felizmente dedicada la tesis doctoral de María Carreiro que ahora se publica.
El libro es sumamente interesante, original e incluso ameno, cualidad poco frecuente 
cuando se desarrolla a partir de una tesis; pero además, tiene algunas características 
que acentúan lo oportuno de su publicación.
En primer lugar, debemos destacar precisamente que tiene su origen en una tesis 
doctoral realizada en el área de Proyectos Arquitectónicos. Un camino que todavía 
deben recorrer muchos profesores de esta área y que muestra que es posible realizar 
una investigación solvente centrada en aspectos netamente arquitectónicos. Pero 
además, esta tesis se publica en forma de libro que tiene una entidad propia, y que 
es capaz de trasmitir los aspectos esenciales de la investigación realizada en forma 
directa, sin los condicionantes que constriñen el desarrollo de una tesis doctoral.
En cuanto a su contenido, tiene una primera parte en la que se analiza la escalera 
en su relación con la casa. Se hace una excelente clasifi cación de los distintos tipos 
de escaleras de la que se podría criticar que no sea exhaustiva, porque es imposible 
que lo sea, pero es realmente completa. Y por otro lado se estudia la relación de este 
elemento con la casa, que es probablemente el aspecto más interesante y que queda 
desarrollado con una clasifi cación muy original y acertada.
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La segunda parte se dedica a aplicar los conceptos anteriores a siete variantes de escaleras, 
cada una de ellas ilustrada con dos ejemplos. Confi eso no entender por qué el título 
no es «Siete escaleras, catorce casas» (seguramente por mi deformación profesional), 
pero creo que la mayor abundancia de ejemplos no debe ser motivo de crítica. Por el 
contrario, contribuyen a enriquecer el análisis y a aportar mayores precisiones.
En resumen, un excelente libro que confío en que pueda señalar caminos de 
investigación que contribuyan en el futuro a un amplio desarrollo del área.
Juan Pérez Valcárcel
